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Importante Circular del 
presidente del Directorio 
El general Primo de Rivera ha dirigi-
do a los gobernadores civiles y delega-
gados gubernativos la siguiente circular: 
«La promulgación del Real decreto 
de 10 del actual, que ordena la forma-
ción del Censo electoral preparatorio 
del recto y garantizado ejercicio de esta 
función, marcó el momento de organi-
zarse a las agrupaciones políticas que se 
dispongan, en su día, a solicitar los su-
fragios de los ciudadanos, tanto para vi-
gilar la exactitud y pureza del Censo 
como para dar a conocer el contenido 
de sus idearios o programas, lo que 
dentro del estado de excepción consti-
tucional que las circunstancias aconse-
jan mantener aún, podrá hacerse si no 
se rebasa el prudente límite de propa-
ganda y defensa de las propias ideas y 
crítica doctrinal de las ajenas. 
>E1 Gobierno evitará, por los medios 
a su alcance, que en este período histó-
rico, acaso preconstituyente, que se va 
desenvolviendo sin convulsiones ni tras-
tornos, se hagan por la pluma ni por la 
palabra campañas de agitación ni alar-
ma, que en nada benefician al país ni a 
la verdadera libertad. 
»E1 Directorio, que por su parte an-
hela, como natural epílogo de su obra, 
que se forme un gran partido, no se 
reservará para esta labor ventaja ni pri-
vilegio que no otorgue a la actuación 
de los demás. 
»En la Unión Patriótica, a que el 
Directorio juzga indispensable dar alien-
to, para que los elementos apolíticos 
del país, por descorazonamiento o des-
confianza de la política, tal como se 
venía ejerciendo, o los que eran políti-
cos y no estaban conformes con los pro-
cedimientos y programas de los parti-
dos que existían, se agrupen y organi-
cen, caben todos los que dentro de los 
principios fundamentales de la Consti-
tución de 1876 estén dispuestos a per-
feccionar y consolidar la obra iniciada 
por el Directorio, de saneamiento y vi-
gorización del Poder público; de activi-
dad e impersonalismo burocrático; de 
Prontitud e independencia de la justicia; 
de economía en los gastos y refuerzo 
de los ingresos; de atención a los inte-
reses económicos de! país, y no hace-
mos mención del vitalísimo problema 
de Marruecos, porque es punto cuya 
solución entendemos que nos corres-
potide buscar por todos los medios an-
tes de abandonar nuestros puestos. 
>Será bueno precisar bien que no 
se trata de que este partido sea perso-
nal del Directorio, ni menos de su pre-
sidente, que cuantos hoy integran el 
Gobierno desean sinceramente, cuando 
llegue el momento propicio y patriótico, 
próximo o lejano, de cesar en sus ac-
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tuales funciones, reintegrarse a las su-
yas peculiares sin conservar con la po-
lítica que circunstancialmente han ve-
nido ejerciendo, lazo ni trama que a 
ella les una. 
»Así, pues, deben tener bien enten-
dido las autoridades gubernativas, que 
nadie que pertenezca al Directorio ni 
sea funcionario suyo, ha de imprimir 
personalidad a la política nueva y sana 
que debe representar la Unión Patrió-
tica, y que el bello ideal sería que en 
las primeras Cortes que el país elija, 
las fuerzas del nuevo partido obtuviesen 
una fuerte mayoría, salida de los comi-
cios y fundada en la voluntad ciudadana 
por el ejercicio del voto puro e inde-
pendiente, y no figurando en ella nadie, 
o los menos posible, de cuantos con 
carácter militar estamos interviniendo 
en este período especial. 
>No de otro modo, sin exclusión ni 
preferencias por izquierdas o derechas, 
podría actuarse en representación del 
Ejército y la Marina y con autoridad 
emanada del Poder Real, pues este Po-
der y aquellas Instituciones carecen de 
otra significación política que la obliga-
da por acatamiento a la Constitución, 
que si en parte está en suspenso, lo está 
por el ejercicio de facultad que 'ella 
misma concede. Ante esta neutralidad 
política y para una labor de saneamien-
to y reorganización, se han unido todas 
las voluntades y se ha hecho el sacrificio 
de todos los criterios, que es, en suma, 
lo que para proseguirla y afianzarla pe-
dimos hagan a los ciudadanos, que tiem-
po y ocasión tendrán luego de matizar 
las organizaciones cuando otros afanes 
substituyan en importancia y urgencia a 
los de mantener la unidad nacional, el 
orden social, la pureza política y el r i -
gor administrativo y económico. 
»Corresponde, por lo tanto, que los 
gobernadores civiles y los delegados gu-
bernativos amparen por igual la actua-
ción de los ciudadanos que se dispon-
gan a ser factores de la política futura, 
prescindiendo en absoluto de las anti-
guas organizaciones, estimulando a salir 
del retraimiento a los apolíticos y admi-
tiendo el concurso de los que son o 
fueron políticos; pero no bajo las eti-
quetas de sus partidos, si por ellos mis-
mos y con nueva manera de actuar es-
tán dispuestos a cimentar su fuerza en 
la pública opinión y no en organizacio-
nes caciquiles, de poder arbitrario, a la 
antigua usanza. 
»E1 Directorio, pues, no tiene ni ten-
drá candidatos: desea que de cada nú-
cleo organizado, local o provincial, sal-
gan los hombres que por merecerlo han 
de aspirar a representar a sus conciuda-
danos. El contacto con las numerosas 
comisiones que de provincias han ve-
nido a exponer sus aspiraciones nos ha 
convencido del grado y capacidad de 
ciudadanía que vivía oculta, silenciosa 
y desesperanzada en los pueblos espa-
ñoles, fuerza muy aprovechable para el 
resurgimiento nacional, que sin esto, 
sin la apelación y concurrencia de estos 
elementos, habría quedado en un noble, 
pero fracasado intento. 
»Por eso, la parte más sólida e im-
portante de la labor del Directorio, que 
nadie puede pensar sea eterno en el 
Poder, comienza ahora; con la prepara-
ción del órgano sano y vigoroso que ha 
de substituirle y el apoyo y estímulo 
que para su creación y desenvolvimien-
to ha de proporcionarle, convencido de 
servir así la voluntad y la conveniencia 
nacional. 
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»Mientras tanto el país da señales 
de opinión y vida, y se organiza políti-
camente, a nosotros nos corresponde 
aprovechar el tiempo en su beneficio, 
desenvolviendo y resolviendo el pro-
blema de Marruecos, incrementando el 
desarrollo industrial, agrícola y comer-
cial por Tratados y medidas de justifi-
cada protección, implantando solida-
mente el crédito agrícola ya en ponen-
cía, resolviendo los inveterados y en-
conados problemas de la propiedad, re-
cogiendo los frutos de la discusión fe-
rroviaria para darle forma estatutaria, 
formando un presupuesto con normas 
de austeridad en los gastos y claras y 
eficaces en los ingresos; reorganizando 
el Ejército y la Marina en forma que la 
economía no perjudique la eficiencia, y 
otros asuntos que vienen siendo estu-
diados y constituyen el pesado bagaje 
heredado de tiempos de inactividad. 
>La Unión Patriótica no ha de ser 
ni la Acción Ciudadana, ni la Unión 
Monárquica, ni ninguno de los partidos 
txistentes, por estimables que sean sus 
historias y propósitos; es organismo 
nuevo en que caben, deben acudir y 
serán acogidas con gusto todas las per-
sonas honorables y de buena voluntad, 
dispuestas a actuar en política dentro 
de la Constitución, prescindiendo de 
organizarse a la vieja usanza, que ponía 
en manos y al servicio del cacique todos 
los resortes y fuerzas que, como repre-
sentación legítima del Poder público, 
corresponde manejar a las autoridades, 
inspiradas en el cumplimiento de las 
leyes. 
> Procede, pues, que los señores go-
bernadores, por medio de los delega-
dos gubernativos, inviten a los ciuda-
danos a organizar el nuevo partido, a 
constituir sus juntas locales y provincia-
les y a designar las comisiones que han 
de vigilar las inscripciones en el Censo, 
velando por que éste sea legítima ex-
presión del derecho electoral. 
»En su día, dentro de unos meses, 
cuando el instrumento esté forjado, la 
recíproca estimación y concepto de los 
ciudadanos irá marcando quiénes deben 
ser los candidatos a representarlos en 
los Ayuntamientos, Diputaciones y Cor-
tes, y éstos solicitarán y obtendrán los 
sufragios sin otro apoyo que el de su 
arraigo en la opinión, contra el que 
nada valdrán recursos ni presiones. 
»En Madrid se formará el Consejo 
Nacional de Unión Patriótica, que cen-
trará la organización y estadística; pero 
como se trata de un partido que nace 
bajo el amparo oficial y normas que 
dicta el Poder público, convencido de 
que dotar de esta organización y de 
este órgano al país podrá juzgarse como 
cosa nueva y heterodoxa en política, 
pero es un servicio más que se le rinde, 
la dirección residirá en el ministerio de 
la Gobernación por delegación del Di-
rectorio militar, encomendada especial-
mente a uno de sus vocales. 
>Nada obliga ni aconseja siquiera 
formular previos programas, que bien 
se deducen ya de la actuación del Di-
rectorio: política de orden y economía, 
« L A M O D A » 
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Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
En ta l Establecimiento encont ra rá el público, a precios mag 
reducidos, grandes y variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
CALLE TRINIDAD DE ROJAS. NÚAVERO 8. 
de justicia, de propulsión del trabajo, 
de disciplina militar y social, de protec-
ción a la riqueza nacional, de normali-
zación y eficacia de servicios públicos. 
En éstos y otros muchos puntos cabe 
la coincidencia de los patriotas, cuales-
quiera que sean sus matices políticos 
que no es ciertamente lo más urgente 
llevarlos a la legislación sin antes haber 
hecho posible la salvación del país por 
un largo período de eficacia y conducta. 
»E1 Directorio entiende que con lo 
apuntado basta para sembrar la idea 
que le guia, y espera sólo ya que los 
ciudadanos, con alteza de miras y sin 
doctrinarismos ni pasiones, sepan cum-
plir con su deber. 
»Madrid, 25 de Abril de 1924.» 
Lñ~VIOLETfl 
(Traducción de Dubos.) 
Tímida amante de los tristes bosques, 
hija de la florida Primavera, 
tu perfume enajena mis sentidos 
y parece que huyes mis ofrendas. 
Cual bienhechor discreto 
cuyas manos socorren la indigencia, 
cuando ofreces tus dones 
temes la recompensa. 
Abandonada y en silencio vives: 
tu adorno es la modestia. 
La vista apenas tu corola busca 
cuando al olfato tu perfume llega. 
Bajo los pies ingratos del viajero 
pereces, a menudo, sin defensa; 
así bajo los golpes del malvado 
a veces queda muerta la inocencia. 
Tus colores modestos, 
¿por qué a la luz del día nose muestran? 
Tú temes que la reina de las flores 
te ,eclipse con su mágica belleza. 
No temas; aun la humilde pastorcilla 
en la brillante corte a agradar llega. 
Encanta el resplandor del claro día 
y del alba la dulce luz incierta. 
Ven a ocupar un sitio en mis jardines; 
deja esta mansión triste y desierta; 
yo te prometo todas las mañanas 
agua límpida y fresca. 
Mas, ¿qué digo?... No, en estos bosque-
permanece, oh simpática violeta, (cilios 
¡Feliz el que reparte beneficios 
y como tú, en silencio siempre queda! 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
CUENTOS ESPAÑOLES 
L O S C A P R I C H O S 
Manolo Meneses era un hombre de 
oro, de recio temple y de alma inmen-
sa, fecogedora de los sabrosos frutos 
del bien. Todo en él era digno de la 
más calurosa alabanza y a Dios le 
plugo recompensarle su modo de ser. 
El chico de los de Meneses habia 
contraído matrimonio tres años hacía, 
con una joven modestísima, pero que 
supo enfervorizarse en el cuito a su 
marido, que se ganaba sus cuatro mil 
quinientas pesetas en un Banco, pese-
titas que ella estiraba como si fuesen 
de goma de carteras, para vivir con 
relativa comodidad y aun ahorrar algún 
piquillo al raes. 
Vivian estupendamente,acompañados 
de una buena moza, una joven asturia-
na coloradota como un pero, habladora 
como un ateneísta económico, pero 
trabajadora como ella sola. 
En aquel hogar no se malgastaban 
diez céntimos y los de Meneses no 
asistían a otras diversiones que a las 
gratuitamente organizadas por el Ayun-
tamiento de la Corte para solaz de sus 
administrados. 
Un día... Uno de esos buenos días 
que amanecen, le tocaron a Manolo 
cinco mil duritosa la lotería, cantidad 
que ya les permitía algún que otro 
esparcimiento retribuido, mejorar el 
mobiliario e introducir algunas innova-
ciones en el menú. 
Otro día, Juanita acariciando a su 
marido, le insinuó: 
—Manolo. Tengo un capricho... 
—¿Un capricho, tú? ¿Qué has hecho 
que no lo has satisfecho? Somos ricos, 
tenemos todavía cerquita de ochenta 
mil reales. Pide por esa boquita de 
querubín. 
—Yo, quisiera aquel vestido que 
vimos en el entresuelo de las Cuatro 
Calles. 
—Cuenta con él. 
A los pocos minutos un repartidor 
del establecimiento llegaba con el traje 
anhelado. 
Otro día... 
—Manolo de mi corazón, compren-
derás que no voy a estrenar el vestido, 
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con el sombrero que tengo que es una 
birria. Yo quisiera que me comprases 
uno lindísimo que hay en Z X de la 
calle de la Montera, con unos aigrettes 
que parecen hiiitos de gloria. 
—Lo tendrás mujer, no faltaba más... 
A la media hora, lo tuvo... 
Otro día... 
—Manolo, si vieras que mal le sien-
tan al sombrero mis pendientes de 
bisutería. Tú que eres tan bueno, por 
qué no me compras unos que he admi-
rado en el número X Z de la calle del 
Príncipe. Cosa linda. Dos perlas como 
dos garbanzos. Dos mil cuatrocientas 
pesetas,,, 
—Si, hija, si, 
Y los adquirió. 
Otro día y otro y otro y muchos fué 
pidiendo más cosas, muchas cosas, 
hasta que el dinero de la lotería se 
gastó y también el de los ahorros y 
hasta que hubo que solicitar algunos 
anticipos a cuenta del sueldo,,. 
El jefe de la entidad bancada había 
llamado a Manolo a su despacho. 
—Meneses: siento en el alma tener 
que manifestarle, lo que acaba de co-
municarme el Consejo de Administra-
ción. 
—¿Qué dicen esos excelentísimos 
señores? 
—Lo dejan a usted cesante. 
—¡A mí! ¿Cesante a un empleado 
como yo, que no he faltado jamás a la 
oficina, que dentro de ella, nada han 
tenido que reprocharme? ¿Por qué se 
me deja cesante? 
—Le despiden a usted, porque su 
mujer gasta demasiado lujo. El lujo que 
honradamente no puede gastar. 
—¡Qué les importa eso a ellos! Todo 
lo que mi mujer luce lo he adquirido 
con mi dinero. 
—Y con el dei Banco —interrumpe 
el director,—porque ahora mismo tiene 
usted anticipadas dos mil doscientas 
cincuenta pesetas, 
—Sí señor, es cierto; pero, esas pe-
setas estoy yo dispuesto a reintegrarlas 
con mi laboriosidad. Yo le suplico 
señor director, que me dejen, que jamás 
solicitaré ningún anticipo. 
—Ya es tarde, amigo mío. El acuer-
do del Consejo es definitivo. Para pasar 
unos días hasta que encuentre otra 
cosa, tome cincuenta duros y ya sabe 
usted para cuando pueda, que debe a la 
Caja diez mil reales. 
Entristecido abandonó el suntuoso 
edificio, maldiciendo del primer capri-
cho que tuvo su mujercita. 
Ahora tendría que venderlo todo, 
deshacerse de aquello que constituía la 
felicidad conyuga!, ¿Cómo salvaría la 
situación? ¿Dónde encontrar trabajo 
con tanta gente de más como hay en 
Madrid? 
Iba monologueando esto, cuando 
una voz femenina rasgó el aire con un 
pregón... 
—El 13.0J3, se juega mañana. El de 
la suerte. 
—¿Será verdad?—dijo Meneses es-
crutando a la vendedora. 
—Para mañana señorito. 
—¿Cuántos décimos tiene. 
—El billete entero, acabo de sacarlo. 
—Démele. 
Pagó treinta duros y dió su buena 
propina. En su casa, no dijo nada de 
nada. Ni de la cesantía, ni de su pri-
mer capricho, el primero que había 
satisfecho en su vida. 
A la mañana siguiente, como nada 
tenía que hacer se dirigió a presenciar 
el sorteo. 
Empezó el desfile interminable de 
números y premiecillos; a la media 
hora salió el mayor, y cinco minutos 
más tarde el 13.013, con el segundo 
premio. Por poco se muere de la emo-
ción. Abrióse Manolo paso por entre 
la gente y salió a la calle como en 
plena inconsciencia de todos los senti-
dos. Al llegar a su casa tan temprano, 
la esposa inquirió: 
—¿Qué te sucede? ¿Estás enfermo? 
¿Cómo vienes tan pronto del Banco? 
—Vengo de buscar la suerte y la he 
encontrado. Esa señora que ya en otra 
ocasión nos había traído como en endia-
blada paradoja, la ruina. Soy rico, muy 
rico, pero esta riqueza no me hará 
salirme de mi esfera. 
Y ahora te suplico, esposa mía, que 
no tengas más caprichos, que no sabes 
lo caros que han podido costamos. 
Y... se dejó caer llorando en un 
butacón... 
Francisco Trigueros y Engelmo. 
Madrid-Abril-1924. 
«SAN AGUSTÍN» 
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Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
DE INTERÉS FEMENINO 
La exageración degenera 
en vicio 
A la elección de perfumes debe pres-
tarse especial cuidado; preferir los 
perfumes fuertes, que resultan molestos 
y ordinarios, denota poca exquisitez de 
gusto; por el contrario los de aroma 
suave y delicado deben ser los prefe-
ridos; huid de cambiar constantemente 
de perfume, pues en un perfume adop-
tado hay algo propio, personal, y dis-
tingue al que lo usa de la multitud. 
Los saquitos puestos en los armarios 
comunican a la ropa muy bonita fragan-
cia sobre todo si se rellenan con panes 
de iris o raíz de lirio de Florencia. 
Todos sabemos que en los pueblos 
orientales se abusa de los perfumes y 
que en Grecia y en Roma en sus épocas 
de esplendor hicieron un derroche de 
las más selectas esencias. 
También en la corte de Francia, 
cuando el apogeo de su fastuosidad, se 
cita el caso de Madame Pompadour, la 
cual gastaba anualmente en esencias 
500.00 francos. 
En nuestros días vicio resulta el uso 
de las esencias, más o menos finas, 
pues en la iglesia, en el tranvía, en las 
calles, en todas partes se aspira ese 
ambiente enrarecido y malsano produ-
cido pur la mezcla de perfumes. 
Pena grande en verdad ocasiona ver 
cómo se acogen los malos ejemplos. 
¿Por qué imitar a Madame Pompadour 
en sus despilfarros?, y no acordarnos 
de aquella mujer portento de sabiduría 
y de energía, que sus virtudes fueron 
tantas ¡Isabel de Castilla, Isabel la Cató-
lica, reina de España! y no usaba otra 
camisa que las que con sus propias 
manos hilaba. 
Esta modestia se ha olvidado en 
nuestros tiempos y por ello ese alarde 
de mal gastar sin comprender que en 
nada se favorecen las que así proceden, 
pues la$ chicas que siguen esa corrien-
te, lo mismo las llamadas «bien> que 
las artesanas, ahora no se distinguen 
por la lozanía de sus caras ni el brillo 
de sus cabellos, pues han marchitado 
sus naturales encantos juveniles con 
emplastarse el rostro con esos afeites 
nocivos y que dan el aspecto de toscas 
caretas carnavelescas; sus cabellos 
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cortos y oxigenados asemejan pelucas 
de estopa propias de muñecas de bara-
lillo, y no satisfechas todavía se lo 
cortan y peinan como los hombres 
perdiendo uno de los más lindos ador-
nos para la belleza como ha sido, es y 
será una hermosa cabellera. 
¿ E s posible que las madres unan de 
tal manera en «usios respecto a modas 
con las hijas? Yo más bien creo, y es 
doloroso decirlo, que han perdido la 
autoridad para evitar la exageración 
que se ha adueñado de las muchachas. 
María Rita Cambronero, de Lossada. 
Abril, 1924. 
V I D A m U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Checa Palma y 
asisten los señores de la permanente 
Moreno F. de Rodas, Rojas Arreses, 
Rojas Pérez, Alcaide Duplas, Cuadra 
Blázquez ;y Bores Romero y el inter-
ventor señor Ortiz Padilla, 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Quedó enterada la Corporación de 
oficio del gobernador civil sobre con-
cesión de una linea de energía eléctrica 
a don Manuel de Luna Pérez. 
Se dió cuenta del informe del letra-
do señor Pérez Gascón sobre incum-
plimiento por parte de la empresa de 
arbitrios de determinadas cláusulas del 
contrato; y otro del mismo señor sobre 
reclamáciones entabladas contra arbi-
trios de carga y descarga. 
Se acordó excluir del padrón de 
vecinos a don Manuel Luque Jurado y 
autorizar a los señores Jiménez herma-
nos para hacer obras en la calle del 
Toronjo, número 18. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del presente mes. 
Se apr®bó dictamen del concejal 
señor Rojas Pérez, en el expediente 
al practicante del hospital D. Manuel 
Marín, proponiendo no se tome en 
consideración la denuncia que lo 
motivó. 
Quedan enterados de oficio del 
subsecretario del Ministerio de Instruc-
ción pública participando la concesión 
de quinientas pesetas al Ropero Escolar 
del Niño Jesús. 
Se aprobaron nombramientos del 
personal de arbitrios. 
Se acordó hacer uniformes a la 
Guardia civil y Banda de música, 
dirigir oficio a médicos del hospital, 
sobre pago de estancias, médico y me-
dicinas en el mismo; sacar a concurso 
pintura de herraje y maderas del edifi-
cio Ayuntamiento. 
Se nombró listero guarda-almacén 
a Francisco Morales. 
Se acordó oficiar al ingeniero-jefe 
de Obras públicas, interesando se pro-
ceda a la reparación del trozo de carre-
tera de la estación del ferrocarril a la 
Cruz Blanca. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar se levantó la sesión. 
1-90O 
E N E R O 
I 
M A R T E S 
1924 
M A Y O 
L U N E S 
AYER, s í p o d í a 
curable. . . 
HOY, no puede 
a s e g u r a r s e s i n 
faltar a la ver-
d a d . » 
E l Regenerador P A Z de l 
cabel lo , no e s un e s p e c í f i -
co m á s como los muchos 
i n ú t i l e s que han desfi lado 
por s u tocador; el Regene-
rador P A Z del cabello, e s 
e l m á s eficaz de todos. 
F r a s c o : 15 pesetas . 
De venta: C A S A BERDÚN 
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C A L L E E S T E P A , 23 
( J U N T O A L BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
~ ~ l P R O G R f l T n f l 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Estepa, hoy domingo, de nueve 
y media a once y media, 
Pasodobie «A Cádiz», por José 
Ortega. 
Canción «La Cruz de Mayo», por 
M. Font. 
Foxtrot «Mi hombre». 
Schotis «Congreso feminista», ¡ 
por Torregrosa y Valverde. 
Pasodobie «Carcelero III», por | 
José Ortega. [ 
{ P r i m a v e r a ! 
Primavera preciosa que me traes 
recuerdos de mis sueños de ilusión; 
al ser tú la que en tiempos me ofreciste 
la miel que me endulzara el corazón. 
Yo te saludo hoy, agnidecido, 
y quisiera cantarte, eslación bella; 
mas mi voz es tan pobre que se ahoga 
al elevar mi pecho su quetella. 
Recuerdo que en tus tardes abrileñas, 
gozando de tu brisa halagadora, 
iba mi corazón, ufano, en pos 
del corazón que está adorando ahora. 
Y a medida que tú dabas un paso, 
un paso mis amores también daban; 
al par que tú avanzabas en terreno, 
los pasos de mi amor se agigantaban. 
Mas ya cuando llegaste al mes de 
(Mayo, 
a ese raes de las rosas, de las flores; 
mi amor que encapullado se mecía 
pronto al abrir lució vivos colores. 
Y en una noche espléndida y serena, 
en que todo sonríe en la Natura, 
y se haiia tachonado el Firmamento 
de estrellas que relucen su luz pura... 
Una noche de aquellas que aparecen 
hermosas, por su luna nacarina 
y llevan nuestra alma hacia lo alto 
en busca de una atmósfera divina, 
tuvo lugar mi alma enamorada 
de encontrar satisfecho su ideal, 
al ver el corazón a quien quería, 
demostrándole que él sentía igual. 
¡Yo te rindo homena^dama hermosa, 
porque has sido conmigo la más fiel; 
ya que cuando reinabas, mis amores 
con los de ella pusiéronse al nivel. 
Y movidos los dos por la ilusión, 
comprendiendo muy bien lo que es 
(amar, 
deseando quererse uno más que otro; 
nos quisimos lo mismo y a la par. 
j . de T. 
Catálops fle MoSas p veirn 
SUZANNE.—La más elegante revista de mo-
dasj 200 creaciones "último grito". 
JUNO.—Gran revista de temporada, con mo-
delos en colores, para señora y niños y 
primera Comunión. 
LES PATRONS FRANJAIS "ECHO".- Album 
para señoras , con 52 páginas; el más 
completo y el menos caro de su clase. 
STAR.—Revista en color, de alta moda, para 
señora y niños, con modelos para pri1 
mera Comunión. 
EMBROIDERY MAGAZINE. — Revista 
berdados, la más completa. 
ELITE.—Está demostrado que los periódico* 
de la marca renombrada "Le grand chic" 
son siempre los mejores. 
LA COUPE EXQUISE ET PRACTIQUE.-
350 modelos y una plancha de patrones-
WELDONS LADIES JOURNAL, LA VRAlB 
MODE, LA MODA FUTURA, y otros 
muchos variados y recién publicados» 
que constantemente recibe y tiene a Ia 
venta la librería EL SIGLO XX. 
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Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
Piernas y B r a z o s Artificiales 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos, 
F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
Medias E l á s t i c a s para var ices y l lagas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
— C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta, completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21. Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria; consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MALAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
^ 7 
Fáraola mrofrid» y rwoweqrfady por 
li Retí Academia de Medicine y Cirafia 
Wfts de 9000 Médico* en España 
r ecetan tomín o (isn tomado ellos 
sus famil l«s ELIXIR CALLOL 
ifttre mrno 
-» P l D A 8 E E l i FA.ÍÍMA.CIAS T D B O t í D e R t A S 
SflLOT? RODñS 
Hoy domingo grandioso programa, 
proyectándose la bonita comedia ame-
ricana «Sangre gitana> y la tercera y 
última jornada de «Los tres Mosque-
teros». 
Para el martes próximo, gran acon-
tecimiento cinematográfico, proyectán-
dose la famosa producción de Vidal y 
Planas, «Santa Isabel de Ceres», en 
cuya adaptación a la cinematografía 
han desaparecido las crudezas de que 
adolece la obra, resultando en la pan-
talla una tragedia de alta enseñanza 
moral; por lo que más del 80 por 100 
de su público lo ha constituido señoras 
y señoritas que han mostrado su apro-
bación. 
El martes, presentación del famoso 
proceso de la vida, los amores, las 
traiciones y la muerte del nuevo mar-
qués de Sade, el monstruo del amor, 
el Barba Azul francés, conocido por 
«Landru»; el hombre que tuvo el se-
creto de hacer latir a todos los cora-
zones femeninos. 
Es, pues, la semana próxima de gran 
acontecimiento artístico, ya que han de 
proyectarse dos cintas de la gran cine-
matografía moderna. 
Tarifa de Publicidad 
de 
"61 Sol de ñntequera,, 
ANUNCIOS 
Primera página, centímetro al an-
cho de columna 0.75 
Sección de anuncios recomenda-
dos (páginas centrales), centí-
metro al ancho de columna 0.40 
Sección de anuncios generales (las 
tres páginas últimas), id. id. 0.25 
(Descuentos proporcionales según el 
número de inserciones que se contrate) 
REMITIDOS 
Coaiunicados, reclamos y noticias 
de interés particular, línea del 
cuerpo 10 0.25 
Anuncios oficiales y judiciales, lí-
nea del cuerpo 10 0.50 
ESQUELAS 
Participaciones de defunción, en 
primera plana, centímetro al an-
cho de columna 2.— 
Idem, en cualquier otra página, a 1.— 
Recordatorios de aniversario, a mitad 
de precio. 
NOTA IMPORTANTE.—Cuando en los 
desgraciados casos de defunción se ha-
gan los encargos de esquelas en la Im-
prenta «EL SIGLO XX», serán insertadas 
éstas gratuitamente en el número más 
inmediato de este periódico. 
S 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
t m m GONZALEZ FONSEC/E 
A Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
MÁRMOLES 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
E S C U L T U R A S , — - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S , ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLñSeS 
TABLCROS PARA MU6BLES 
Viuda de Hafad Baeza Viirtó 
MÁLAGA 
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De viernes a viernes 
Movimiento de p o b l a c i ó n en la semana. 
Los que nacen 
María de la Paz Jiménez Soto, José 
So'iís Rincón, Antonio López de la 
Torre, Josefa Navarrete Cañadas, Ro-
sario Escobar Reyes. Juan García Capi-
tán, Josefa Molina Oimo, Antonia Cor-
dero Lobato, Manuel Pérez Rodríguez, 
Carmen Espárraga Playa, Joaquín Rubio 
Ruiz, Antonio Zambrana Carmona, Car-
men García Pinto, Remedios Madrigal 
Montesinos, Antonio Ortega Sandoval, 
Carolina Rosas Saiermo, Araceií Bu-
rruecos Pedraza, Miguel Hidalgo Car-
mona, Francisco de Paula y Carmen 
Sánchez Sánchez, Antonio Martín Ortiz, 
Pedro García Parejo, Francisca Gonzá-
lez Ramos, Josefa Santos Benítez. 
Varones, 11.—Hembras, 13. 
Los que ameren 
Francisca de la Cruz Arroyo, 75 
años; Josefa Rabaneda Castillo, 76 años; 
Manuel Sánchez Cobos, 18 meses; 
Francisco Cortés Melero, 3 años; María 
Jesús Torres Martín, 69 años, Victoria 
Pedraza Rodríguez, 1 año; Carmen 
Ruiz Moreno, 2 años; Pedro Muñoz 
Rodríguez, 21 años; Dolores Castillo 
Palomino, 13 meses; Josefa Rosas Ma-
queda, 74 años; Encarnación Soto Ar-
tacho, 14 meses; Rosario Romero Gon-
zález, 14 días; María Pérez García, 1 
año. 
Varones, 3.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Les que se casan 
José Palomo Muñoz, con Dolores 
Rey Sánchez; Gabriel Benítez Moreno, 
con Soledad Sánchez Muñoz. 
Sección Religiosa 
Jubileo de ios amrenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo oottean. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 5 .~Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 6.—Don Juan de la Fuente y her-
manos, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 7.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 8.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 9.—Doña Amalia Martínez, por su 
esposo don Angel del Canto. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 10.—Señores hijos de don Agustín 
Blázquez, por sus padres. 
Día 11.—Sufragios por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
No se devuelven ios originales, ni acerca 
de »ll»s se sostiene correspondencia. 
Desde mi madre adoptiva, 
ia Argentina 
(Continuación) 
El Fomento de la inmigración y los 
trabajadores del país. 
Aprovechando la oportunidad de 
existir en Europa numerosísimos obre-
ros desocupados o que tienen que 
trabajar en pésimas condiciones, los 
capitalistas argentinos, o los que sien-
do extranjeros operan en la Argentina, 
valiéndose de todos los medios que 
esián a su alcance, entre ellos la pose-
sión del gobierno, se esfuerzan por 
atraer al país a cuantos inmigrantes 
pueden, con el evidente intento de que 
abunden aquí los brazos y ello sea el 
factor determinante de una baja general 
en los salarios y del aumento de la 
jornada de trabajo. 
No preocupa a la clase dirigente y 
privilegiada las consecuencias que su 
conducta acarrea a los trabajadores, lo 
que importa es rebajar el nivel de vida 
de los asalariados, sumirlos en ia mise-
ria y mantener a un número suficiente 
sin trabajo, para que, ellos mismos en 
la lucha por la vida, se hagan la com-
petencia, se ofrezcan por bajos salarios, 
peleen entre sí por el mísero empleo, 
se dividan y se desorganicen a fin de 
poderlos explotar mejor y con mayor 
seguridad. 
El problema que estos manejos del 
capitalismo plantea a los trabajadores I 
argentinos es completo y de no fácil | 
solución. De una parte, está el interés 
colectivo que en países despoblados 
como el nuestro requiere una abun-
dante inmigración que lleve al desierto 
el esfuerzo fecundo del obrero, para 
desarrollar así las fuerzas productoras 
y con eilds el esfuerzo político, econó-
mico y moral de la nación; de otro 
lado, este mismo progreso se ve lesio-
nado por una inmigración excesiva 
artificial e innecesaria que lejos de 
beneficiar a la colectividad, hace in-
estable en el país a una gran masa de 
productores, promueve la desocupa-
ción, el vicio y el desorden, y crea un 
estado de inquietud general poco pro-
picio para la realización de las grandes 
reformas, de que tan necesitada está 
la república. 
Sucede esto porque la inmigración 
está destinada por los capitalistas a 
fines que no son los suyos propios. 
El favorecer corrientes emigratorias al 
país argentino no debiera tener otro 
objeto que poblar sus campos yermos 
y desiertos, facilitando o entregando la 
tierra al trabajador inmigrado o indu-
ciéndole así a radicarse definitivamente 
entre nosotros y a incorporarse a la 
Nación en la forma más sana y con-
veniente. Pero... 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 12-3-924. 
(Continuará) 
Serán publicados cuantos trabajos ori< 
ginales se ñas remitan, si el Csmejo di 
Redacción los juzga admisibles. 
¿QUIERE U K I T H SUS UEIHAS? 
LO LOGRARÁ reformando su Establecimiento y aplicando los nuevos sis-
temas de CICRR6S METÁLICOS ondulados, tubulares, ballesta, etc. 
Solicite y recibirá 6f^ATIS el catálogo con dibujos de fachadas, a 
A L B E R T O S A N T A M A R Í A 
Ronda S a n Antonio, 7 2 - Barce lona 
Representantes en todas las poblaciones. 
¡Polopitt... no usad más que la 
E$ la de mejores resultados. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
S A N L U I S 
E L MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
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NATALICIOS 
Ha Jado a luz la esposa de nuestro 
amigo D. Félix Cordero Muñoz. A la 
recién nacida se le impondrá el nombre 
de Antonia. 
PETICIÓN DE MANO 
Para nuestro amigo y paisano el 
oficial de Correos D. Pedro Puche 
López, ha sido pedida la mano de la 
señorita Rosario Muñoz Vilchez. 
La boda se celebrará en breve. 
ACLARACIÓN A UNAS CIFRAS 
En el artículo de fondo de nuestro 
último número, que trataba sobre arbi-
trios municipales por administración, se 
cometió un error de caja, consignando 
la cifra de 39.726.21 pesetas, por lo 
recaudado en el primer trimestre de 
administración municipal, por lo cual, 
no parecían las 10.317.79 pesetas de 
beneficio que se señalaban en el citado 
artículo. Hoy subsanamos ese error, 
haciendo constar que lo recaudado fué 
49.726.21 pesetas. 
JUNTA DE SANIDAD 
El viernes 2 del actual, se reunió 
la junta local de Sanidad, tomando los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Que en vista de los numerosos 
casos de sarampión que existen, al 
extremo de darle carácter epidémico, 
se ordena la clausura de las escuelas 
nacionales y privadas, centros donde 
es muy fácil el contagio, entre tanto 
que decrezca dicha enfermedad infantil. 
2. ° Solicitar del inspector provin-
cial de Sanidad la linfa-vacuna nece-
saria para la vacunación contra la 
viruela. 
3. ° Seguir administrando la estrig-
nina a los perros vagabundos. 
4. ° Desestimar la solicitud de don 
José Antonio García Piqueras, que pide 
instalación del mercado de cerdos en 
la calle Trassierras, y que continúe 
como está dispuesto en la Puerta de 
Granada, lugar más alejado del centro 
de la población. 
EL RETIRO OBRERO 
Por la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental, han sido entrega-
das 30 pesetas a D. Antonio Sánchez 
García, importe de la primera men-
sualidad que le corresponde, como 
resultado de la cancelación de su libre-
ta de capitalización por haber cum-
plido los 65 años, edad del retiro obrero. 
¿POR QUÉ FUÉ LA GRITERÍA? 
¡POR ALGUNA TONTERÍA! 
En la plaza, el otro día, por alguna 
gran cuestión, armóse una discusión 
con Micaela García, la Rodríguez (Con-
cepción). Una y la otra riñeron, y tal 
escándalo armaron que en corro las i 
rodearon, y hasta los guardias vinieron ! 
y a ambas las denunciaron. 
HALLAZGOS 
En la Jefatura de Vigilancia se ha 
presentado Antonio Ortega Fernández, 
San Bartolomé, 3, manifestando que 
obra en su poder una cubierta de auto, 
de material, con tres huecos con cris-
tales, que en el camino del Valle, pró-
ximo a esta ciudad se encontró en 
medio de la carretera, ignorando de 
quién pueda ser. 
También se halla en esta Redacción, 
una cadena de las llamadas leontinas, 
con medalla y una llave, a disposición 
de quien la haya perdido. 
LOS FUTBOLISTAS 
son los hombres que aspiran a la re-
constitución de su pueblo procurando 
fortalecer sus músculos en los distintos 
movimientos que ocasiona el popular 
deporte; pero no advierten que un 
exceso de fatiga puede enervar sus 
fuerzas y debilitar su cuerpo. Cuando 
se nota este cansancio, hay que atajar-
lo y vigorizar el organismo debilitado 
con un buen tónico que le ponga de 
nuevo en condiciones de lucha. El 
remedio más eficaz para combatir la 
anemia y el empobrecimiento de la 
sangre, es sin duda alguna el ya famoso 
reconstituyente Jarabe de Hipofosfitos 
Salud, aprobado por la Real Academia 
de Medicina, y que cuenta con 34 años 
de existencia. 
UNA CONFERENCIA 
Esta tarde a las cinco, en el salón 
Rodas, dará una conferencia sobre el 
nuevo estatuto municipal, el notable 
abogado malagueño D. Adolfo Pérez 
Gascón. 
La entrada es libre para cuantas 
personas deseen oírle, aunque no hayan 
recibido invitación de la comisión 
organizadora. 
SE VENDE 
un coche faetón-americano, de cuatro 
ruedas, con atalajes para uno y dos 
caballos, seminuevo. 
Pida detalles al encargado d« «La 
Corona>, Matías Ramos. 
DEL ROBO DE CABALLERÍAS 
En la última hora de nuestra edición 
anterior recogimos la noticia de haber 
sido intervenidas en terrenos del Torcal 
unas caballerías de mala procedencia. 
Tenemos que ampliar que el servi-
cio fué realizado, con la intervención 
del inspector de <La Mundial» don 
Manuel Luna Conejo, por el sargento 
de este puesto de la Guardia civil, señor 
Morales Chacón y los guardias Eva-
risto Esteban Sanz y Cristóbal Pérez 
Sánchez, no por los del puesto de 
Villanueva de la Concepción. 
Las caballerías robadas eran 19, de 
las cuales 9 pertenecían a un vecino 
de Ecija y las restantes a otros de 
Villanueva de San Lucas y Osuna. 
¿Desea Ud. adquirir 
U N T R A J E 
para la presente temporada? 
No perderá tiempo, y dinero, 
si lo adquiere en la popular 
C A S A BÉRDÚN 
que presenta mil dibujos di-
ferentes, y a precios 
increíbles. 
<LA NOVELA DE NOCHE» 
Ha publicado la obra de Emilio Ca-
rrere «La casa de la Trini». Una peseta. 
De venta en la librería El Siglo XX. 
AVISO 
MODISTA DE MADRID 
Se confecciona toda clase de trajes 
para señora, en levitas y fantasía. Se 
reciben encargos en la sastrería de don 
Miguel Silva. 
DENUNCIAS 
Por faltar a la ley de Jornada Mer-
cantil, han sido denunciados, D. Cán-
dido Conejo Martín, por cuatro veces; 
don José de la Linde Gómez; D. Miguel 
Lopera Rodríguez; D. José Moyano 
Hidalgo y D. José Navarro Montero. 
Por falta de treinta gramos en 11 '500 
kilogramos de pan ha sido denunciado 
el dueño de tahona D. Francisco Agudo 
Gómez. 
Por llevar cuatro cabras sin bozal, 
por calle Ovelar Cid, fué denunciado 
el cabrero José Rojas Hinojosa. 
También han presentado denuncia 
contra Rosario López Martín, por ven-
der a 40 y 50 céntimos el kilo de gui-
santes, a pesar de haberlos comprado 
a dos pesetas la arroba, y además no 
tener tablilla indicadora de precios, 
pues dijo que los vendería a real el kilo. 
LA VELADA DE SAN ISIDRO 
Y LA CRUZ DE MAYO 
Pecientísima la muerte del hermano 
mayor de la Hermandad de San Isidro 
Labrador, D. Juan Vicente Sarrailier, se 
ha desistido de celebrar este año la 
velada que en honor de su santo pa-
trono tenía lugar en dicho barrio la 
víspera de su fiesta. 
Lamentamos, tanto el motivo que 
ha originado la suspensión, cuanto que 
no se celebre festejo que de tal manera 
agradó otros años, pero especialmente 
el último, siendo de desear que las 
simpáticas Cruces de Mayo y verbenas 
organizadas en distintos barrios, y que 
tanto éxito tuvieron, porque fueron 
motivo de solaz y diversión y al mismo 
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tiempo de caridad, se vuelvan a orga-
nizar este año. 
Ya, se nos asegura, se están hacien-
do gestiones para celebrar una Cruz 
de Mayo en !a próxima semana. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros, y una mesa de biilar para ca-
rambolas, con tres bolas de marfil y 
dos tacos. 
Casa de D. José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
EL REPARTO DE LAS 7.500 PTAS. 
Por el delegado especial de Pósitos, 
se ha llevado a cabo el reparto de las 
siete mil quinientas pesetas abonadas 
por el Ayuntamiento como primer pago 
de su deuda. 
Dichas pesetas se han repartido en 
préstamos perfectamente garantizados, 
entre labradores de este término, que 
lo tenían solicitado. 
PÉRDIDA 
El Viernes Santo por la noche se 
extravió, desde San Juan de Dios a 
la calle de Mesones, un zarcillo largo, 
de oro, con cinco perlas. La persona 
que lo entregue en esta Administra-
ción será gratificada. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
"El acoso" (L'homme traqué), por Francisco 
Careo. — Gran premio de la Academia 
Francesa en 1922. — Traducción y prólo-
go de A. Hernández Catá.—5 pesetas. 
"La conquista de una derrota" (Anne du 
Valmoet), novela, por M . Maryan.—4pts. 
"El guardián de ¡a paz", por el Coronel !gno-
tus.—Boa. Novelesco-científica.—3 ptas. 
"Atr io de morería", por Francisco Sureda 
Blanes (Ingenuo).—5 pesetas. 
"Ofrenda lírica", poesías , por Tomás Cabal 
(C. M.) -4 ,50 pesetas. 
• 
Una caja polvos Flores del Campo, 
un bote colonia Flores del Campo, y 
una pastilla jabón Flores del Campo. 
C a s a B e r d ú n 
Advertencia importante 
Dada la forma de confección de 
este periódico, advertimos a quie-
nes nos favorecen con sus escritos 
o anuncios que no se admitirán 
después de la tarde del viernes de 
cada semana, quedando los reci-
bidos posteriormente aplazados 
para el siguiente número. 
i tfn la Iglesia de San Juan 
El día 1.° del actual dió comienzo, 
! e o í n o todos los años, la novena que al 
j Santísimo Cristo de la Salud y de las 
| Aguas dedican los gremios y personas 
j devotas, en la iglesia de San Juan. 
En el hermoso templo, situado en 
uno de los más típicos barrios de An-
tequera, se suceden todas las tardes las 
funciones religiosas en gracia y honor 
del venerando Redentor, cuya imagen 
tanta piedad despierta entre el pueblo; 
pero es de sentir que cada año se note 
menos concurrencia a esas funciones, 
tal vez porque sus organizadores no les 
dan mayor aliciente y atractivo, como 
antiguamente tuvieran,, ni recaban la 
asistencia de cuantos agremiados cos-
tean el culto; y además, triste es decirlo,, 
porque la tradición se olvida y lo que 
antaño constituía ineludible obligación, 
por uña parte, y vivo placer por otra, 
—ya que si la fe conducía a visitar al 
Señor, era también pretexto para dis-
frutar del sublime encanto del paseo, 
en las mañanas o en las tardes de este 
florido mes, por el camino de la Ribera, 
—deja de ser motivo de interés y gusto 
en la presente época. 
V no quiere decir esto que el Cristo 
de la Salud.y de las Aguas tenga menos 
veneración, pues que no ha decaído ésta 
se reconocerá en su numerosísima pro-
cesión; sino que se siente menos interés 
por asistir a esas funciones. 
De desear sería que renaciera el an-
tiguo esplendor en esta novena, y en 
ello deben poner todo su empeño los 
cofrades de tan devota imagen. 
Las funciones se están celebrando 
costeadas por los siguientes gremios y 1 
devotos, y en ellas toman parte los ora-
dores que se indican: 
Día 1.° Labradores; Rvdo. P. Minis-
tro de los Trinitarios. 
Día 2.° Operarios de la fábrica Azu-
carera; el mismo orador. 
Día 3.° Fabricantes de bayetas y 
mantas; don Manuel Lumpié, canónigo 
de la catedral de Málaga. 
Día 4.° Sirvientes de casa y chófers; 
Rvdo. P. Ministro de los Trinitarios. 
Día 5.° Molineros y labradores; el 
mismo orador. 
Día 6.° Señoras; Rvdo. P. Guardián 
de Capuchinos. 
Día 7.° Hortelanos; Rvdo. P. Minis-
tro de los Trinitarios. 
Día 8.° Fabricantes de curtidos. 
Día 9.° Lavanderas; Rvdo. P. Fran-
cisco de Sevilla. 
Día 10. Comerciantes y dependien-
tes; Rvdo. P, Bartolomé de Valencina. 
Día 11. Operarios de la fábrica de 
Hijos de Daniel Cuadra; Rvdo. P. Mi-
nistro de los Trinitarios. 
Todos los días a las nueve y media, 
Misa cantada; y por la tarde, a las siete y 
media, Estación, Rosario, Letanía canta-
da, Novena, Sermón, Salve, Procesión 
claustral y Reserva. 
Coro y orquesta, a cargo de la ca-
pilla de Trinitarios. 
T O R P E D O 
La 1 .a de las mejores. 
ViénDola quc5a V5. convencido. 
o o „ A . s i ó i s r 
Piaiola laarci Strocíi&er CMoago, D. S. 8. 
A L T O , 1-47. ANCHO. 1-57 
Razón: Laguna, 12.-(Estanco) 
M a n u a l de l Abogado 
Un tumo, tamaño para bolsillo, encuaderna-
do en tela roja. — Contiene: Códigos civil, 
penal y de comercio; leyes, hipotecaria; de 
enjuiciamiento civil y criminal, de prés tamos 
usurarios; de hipoteca naval; de procedimien-
to en casos de suspensión de pagos, y de 
libertad condicional; reales decretos sobre 
reorganización del Registro de últimas volun-
tades, y sobre resolución de dudas y consul-
tas a que ha dado margen la ley sobre liber-
tad condicional.—Textos conformes con las 
edidbnes oficiales, adicionadas con las dispo-
siciones complementarias y con las modifica-
ciones de las leyes fundamentales posteriores 
a su promulgación, y seguidos de un índice 
general alfabético de materias. 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
Varias formas de abara-
tar la vida 
Los aviadores: manteniéndose con... 
aire. 
Los escritores: comiendo las,., co-
mas y los acentos. 
Los acreedores: manteniéndose de... 
esperanzas. 
Los onicóforos: comiéndose las 
uñas. 
Los poetas: manteniéndose con.... 
ilusiones. 
Los enamorados: comiéndose a... 
besos. 
Los ricos: manteniéndose con... fa-
cilidad. 
Los pobres: manteniéndose con... 
dificultad. 
Los médicos: manteniéndose de... 
visitas. 
Los tipógrafos: manteniéndose con... 
pastales... de imprenta. 
estilográficas de llene automático» 
desde 4 pesetas. 
Oe ventí» «n la librería «El Siglo XX»-
